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BOLETÍN OFICIAL 8 EXTRAORDINARIO 
D E L A . PROVINCIA DE LEÓN, 
CORRESFOTSrmiETSrTE A L D I A 8 D K A B R I L D K 19»4 
! DON ALFONSOQOMEZ-BARBÉ, 
GOBSKNAOOK CIVIL DI «SIA PRO -
VINCIA. 
H'go jnbir: Qu» por O. Antonio 
Marlfmz Rodrlamz, v.diio de Sa 
rrlr, provlncln Lugo, »• (ollclta 
Eutcrlzridún ptta «(«cuiar un peo-
yteto de producción <J« energía 
ttfclrlcs con moler d« gai vnbn, 
Imtelado *n la margtn dar«ck3 dtl 
rio BarWa, al illío d«noinln«lo <E¡ 
Pf'go,» término d« Otiro, «unjo de 
Vi!ladscüii«>, a tln da lumlnlíttar 
alurobrKdoi y fu«rz« mot.li , con co-
rrl»nl« trif4<lcs da 117 voltio», n To-
ral (ta los Vndos y O.tro, dal axpta-
ledo Municipio, y loa £• Hortc y Cu-
rulldn, del Ayunkmanto d« asta 
nombí», trfin-püttándom; &• fluido, a 
lal^nsMnliifáilca d« 5.000 VoMIor, 
con redes aérea: ubicadas sobre los 
predios o roltclón adjunta de pro 
plütsflof, cuy» Imjoildán de servi-
dumbre forzoiu de puto da corrionte 
te tollclla. 
Lo <JU* da ficmrio con lo dlipuís-
to «n irl sTilcnio 15 de! Rf j;i¡n ntü 
Vlgstit.j, aprobndo por R'ÍHI iruataU) 
de 27 de menv tín 1919, s* «omota 
n 'nfcrmsdó'i pdbllcx por treinta 
día»; áufpnle loa cu« ¡ odráii for-
ma'sfi «or «se.-lto, en ííf Alcaldías .f * 
Vliliidecai'w > Corullíin y a-.i U j * U -
Inc. ds Ob.-ns púb'lcns dd lu ptovl'.i-
cl«, cuantf^í rnolaraaclonss consids-
ren partluen-os, lai persomis ü mi¡-
díjtífi letisrisadaí; r»reVlr¡!é:i(io!e! 
qo* «! proyecto so halla «xpiiexU) 
ai público en las ofícluti. da «tía di-
tima d'P=i'¡'er.c!a. 
Ltdi:, 25 de marzo dü 1924, 
Alfonso G.-Barbé 
Re lac ión de prople la r lon «o-
bre euyoe ler rvnos ae poli 
«Ka la i m p o a l e l ó n d e « e r « l 
dumbre de paeo de corr iente 
• l é e l r l e a . 
Término de Toral de los Vados 
Monte com-in»! de Ot«ro 
Id*»! d>; Ouro y Tortl i i Jos Vados 
Baiilro Garcl»: monta 
Hercúno: d a S nf rlana Barra: Ititm 
Joiré Amigo: villa 
Agasíis Puiírto;: Idem 
MP.ÍHÍSS Lópíz: tdam 
Ank'tilo F.-rnándiz: Idím 
Emlqu» V»l&>c¡): Idem 
D-vld D.ígiií : idím 
J ÍMI Bsrrc: Uom 
Ocvid Sr.rmltnto: Idem 
Joíé Rodrlgiitz: láem 
F.-M.'CI.ICO Dalgsdo: Idf m 
Antonio F.:rnáadsz: Idem 
Agutlhi Puerto: lnb.'antlo 
B-.ÍWBO Esraredo: ld»m 
Agu:'Jn Puerto: Idem 
jVdro T-slInlc: ld«m 
Remiro Franco: Idem 
Bobino Bficuredo: Idem 
Angtta Núñsz: Idem 
Qíbino Vid»'': Idem 
Jcbino Fernández: Idem 
E3l««iníro Pé »z: l 'sm 
Carmen Ndflsz: lebrulitlo 
Pelr» Santln: Idem 
Blas Vidal: idom 
la ié Rodríguez: Idum 
Migue; T«ig»lo: Idem 
H»ieá¿ro» d" Agusiln Taigelo: Idom 
Herrlroí. d» Ekutarlo González: Id. 
José Rodríguez: Idim 
Luciano Bollo: Ídem 
Término 4» O t t n 
Monte comunal de Otero 
Tramformsdcr ds Otero 
Bernardo Amlg-: 'abrontlo 
Hereiert í da Proncdce Gsrcla: Id. 
Mana») Gi'Ca M^nlnez: Idem 
Josaf i G .rcl.-: d» Roque: Idem 
Atitonin Gsrcln d« Peiíro: Ídem 
Peíro Garda Garcln: ld«m 
Alfonso Gíit:w;o Q rcla: Idem 
Josefa Garcln Garda: Idem 
Bernardo A-níg': Idam 
Domingo Martínez: Idem 
SonlUgoVulm^dein 
Hcrnseroü d i Pedrn dsl Valle: Idem 
Mrnus! Qiserrero Guíela: Idem 
Jo»rfa G . d , M riln.iz: ld*m 
Victorino Gueir'-ro: Idem 
Norberto Gi-cl.-. Gíircl : ld*m 
Vld.oriria Gu- rrero: ídem 
Sa!u< llano Etcurado: l l ' m 
Sebs?llítr G reís Gmrrsrc: Idsm 
Vlctcrína Gu rrere: Idsm 
Hmi&itoz dB Lwle Gsrclc: Idem 
Plorfti'llno Gsrds: Idem 
He ' í í í iO» de Podro del Valle: Idem 
Idem &* Fítmcísco Garda: Idem 
Idatn d? L'^l : G irdr.: Idem 
Agcttl'! G»rda y G írela: Idem 
St'bBttl&u Gstcia Aire Idem 
Bernardo Amlgc: Idem 
Sibaiíld" Gardti Guerrero: Idem 
Anti nlo Garda: Idem 
lo'efa Qtircle: líem 
S^bailldn Gards Aira: Idsm 
Antoniu Q a K l a : idom 
Sciigio García: ld¡ ra 
Eííníi Q'.rd-i: l.i'.in 
Carmen Garría: Id^m 
Alfredo Pé-cz: Item 
Ssiitlfigo Garcl'? GuOTcro: ld?m 
Mod'.-«lo Vnil- Broto: líem 
Son:¡t;go G'irci'-- Gardo: Idem 
C R I I O S G^icfa Alia: lá#m 
Cíir 03 Viill-1: ifem 
B^rnslé VsUe: Idem 
Jos-J.. Garcw Valí»: Idem 
M'irlo Qutt:rr.rc: ld*m 
Piib o Gnrcln: Idfm 
Teresa Gue!r¡>rr: Mtm 
Ai g I Vallo Matlli ;z: Idem 
Vlctc rlna Ginir^rt : (tíem 
Modesto Vnil» Brnco: Idem 
Cario: Qirdn: v;flí 
Grtgoilo G rclt! Valí*: lúem 
Domirgo Martínez: líbrnntlo 
Antc nl i A'n>i.9tu: Idem 
Jo»tf< Ssrdi.: Idem 
Modwto Valle Broce: Vida 
i>|:;:itliio Martin' z: labrantío 
Emilio A Vtr; z Martínez: Idem 
B arnardo Amigo: Idem 
Manual Gsrcla Martínez: Mam 
Carlos García Afra: Idem 
Jas*f.3 Gsrcl?: Idem 
Antonio Faba: (ibrantlo 
Grsgorlo García V:ille-. Idem 
Antonio García: Idem 
Stiglo Gsrcle: ¡dain 
Modttto Valle: Idem 
Domingo M e l l a r : Idem 
Argol Amigo: ld>m 
Hircderos de Pedro Valle: Idsm 
Argel Amigo: Idem 
Htrcdeios rt - Antonio Gin le: ld«m 
Franclaco Mertlncz Pérez: Idem 
Va enlln Sarda: Idem 
Manuel Gucrrirc : Idem 
Sergio Ga'ele: Idem 
Bernardo Amlgc: Idem 
Antonio Amlg : ld»m 
Stbditlán Garda Gusrrtro: Idem 
Frtríclicr, García: Idem 
SaiiiRgo Valle: Idem 
Joié Ferriándsz: Idem 
Aguitln Garda Gnrdc: Idem 
Teodoro García Martínez: Idem 
Concapción G rcla: villa 
Cí-milo Ga cla: lebruntlo 
Santl'8-1 Garcl'. G rcla: Idem 
BlenVür.fdo García: (J»m 
Sergio Garda: Idem 
Alberto GÍICIB: Idem 
Germen Garda: kl»m 
Monu») Garda y García: villa 
Vlctcrlna Gn*rrtrc: labrantío 
H«red»ro3 de Frunchco G=rda: (d. 
Bernabé Valle: Idem 
Angt: Valle: Idem 
Carlos Valí»: Idem 
Hnederos do Manual VPUS: Idem 
S"nil.-ge Garda Guerrero: Idem 
Santiego Giircla y Garda: Idem 
Síbnliéi i Garda Alr t : Idem 
Julián Amigo: Idem 
Valentín Várela: Idem 
Anlonlo Amigo: Idem 
Jucn Garda: Idem 
Aguatlti Gsrcíti Tr!ncoíc: Idfm 
Esleban Gírela: ld;m 
Mnnunl G rcl^ Si»ntl> go: Idem 
Santiago Gurda Gu«rrsro: ld> m 
Aiit^no Gardo &v Joié: Id. m 
Mnr.u-ít Gurrrero Garcir.: Idem 
Francisco G.irdn Broce: Idem 
Mnxlmiim Msrtlnsz: !<'am 
Manu: r- Ftbs: Id.im 
S b^ t l í ' ; Gsrcte A 'rf: Idem 
Mi-RtKd G «da da AgiMfÍG: iísm 
MariU^I Guerrero Etuiri^c: tir.m 
Cnrm-n Gnrcln: M«m 
Fianciicn GsrcN á i Silvarlo: Idem 
Emilio AÍVSIIZ: id*in 
Joasfa G fdíi Val!'.- Idem 
Cdlxto Gürdc: Viflí 
Fr..iicl"Co CrlttHllno: iabreutío 
Cprmcn Afrn«~to: Werr» 
Jgsé Garcl" ú-i Juiiát.: Vlha 
Heredírc» da Li:i5 Girc-a: IcbraRtío 
Jiian G í r d » y G .reta: Mam 
Antonio A-nlgn: Idain 
Hcrcrímn tt , Luis Garete: ld«m 
H< redirás 6» Sunllsgo Garda: ld*m 
Anicnio Amigo y h rmsncí: Idem 
Ang^l Amlgu: ¡ii«m 
Herdroa. da Ar>g«l G>vcl:i Conde: \ i . 
Alfonau Garda Qarnalo: Idem 
C -les tino Martínez: Idem 
Antonio Faba: fdam 
Manuel G'.iermo: Idem 
Pedro Mertiniz Ig cula: labrantío 
Argel Vnl:e Martlii'z: Idem 
A'fonír- Garneic GE i cía: Idam 
Siir.ílrgo García Qussrrtro: Idem 
Término de Ce rallón 
H'-ícd. rc* do Pedro Pabi: labrantío 
Minuol Gsrda: Idsm 
Ai'loulo F. b»: Idtni 
Miiuucla F'ba: ld>m 
VIc'trliia Guorrarc: lil«.m 
Francisco Martínez P í i t i ; Idem 
Alb'rto Gsrcii': \¿*m 
Ruperto Armeitc: Idom 
Hxeaeios da SNorlo Gírela: ideni 
Ruperto Armoato: idum 
Tnoduro Qitrcla: Idem 
Antonio Garda d;¡ Santiago: Idem 
Rogell:) García Msrtíiitz: Idem 
Manií'?! Val)?: lo'em 
Ttodoro G¿rcla: l¿em 
MSKUSI GarcU: Item 
Cfirman Gaícls: Idom 
M»:mel G rcla Cocdr: Idem 
línbvi G-icir: Idem 
Bííarmíno Ourcfc.'VíftB 
Angal Vüila Msrth.'¿z: labrantío 
Amcdor Furná.^dEz: mentó 
C.ímlly ¡ t ' . i la-: v.'fte 
Mí-. i¡:i Gmrrurc: ¡(.branilo 
RI!'Í?1Í!C Gsrd.-: Idatii 
Serüflc Ferriéndíz: villa 
Teresa Gircis: vlfi?i y lebí jntlo 
Serafín Fürráiid-'z: vlfla 
Manii«l Crlsítllnc: Idam 
Rdüoic'o Gírele: idam 
Migual Fírnér.tvz: Idrm 
Ralnnldb Garcl": lobrenllo 
Migu»'; Fornántífez: Idem 
Birncrdo G í r d s : ilr.m 
Menú .1 Ig erls;: ILCH» 
Emilio Cusdríitic: idsm 
Ju&n Gercli.: Idr m 
Vrunciicci Gsrcla Broce: Idem 
Emüio Cua4r»do: Idírn 
Hetditi*. ¿o Antonio Quírrero: l¿em 
O'lmplri Po:: Idem 
Amador F,\máRd-.z: li<m 
Antonio Gurcla: Idím 
Domiago Marllnr z: ld«m 
5 Doniingu Gfircl;: IIÍÍIII 
Púiro Qp-rclt: Idsm 
T¿lr.*foro Acrbc: ld»m 
JoMfa Cr.r.ttfi'd:: prado 
S -'rsflr. Perrécdoz: <d«m 
Tíleíforo Acsbp: Idem 
Sa .tkg Q.rcia Guerree: Idem 
Rio Binbln 
ersflOTln d?. ViWs: f <f,éo 
Jo>é F«!|í: iístn 
Vludr. ó i O. Vito r*(f«i¡: Idem 
Híairo?. daMsi Uíl González: Idem 
i CrleHi*. del Vír'fc Tvlldti: Idem 
I Jo 'é Amlgc: idam 
j Fenjiir, Amlg;: Idem 
Serafim. Morcalle: idím 
S«gtt«áo X {i.) Bl Hr.b.iiíírc: Idfm 
Eipt'.ranza Pedro: Idem 
Püar Viáeftt: Idem 
Mtiiiucl GonzA'az: Idem 
Joié Gcnzáif.z: Idom 
Heredaros, da Antonio Náftaz: Idem 
E'.'urrdo d» Albs: Idem 
Constantino d i Castro: Idem 
RHKWT, Fsljti: Idem 
K M 
Joié VMil: prado 
•Mtl i l i Qonzáltt: Idtm 
Lvimn Mota): Idtm 
Herederos di joié Msitlmi: Idem 
Rimdn Cirbailo: Idtm 
Ptdro Arci: Idam 
Antonio Mora!: idam 
Manual Amigo: idim 
Ramón Ar«i: Idem 
Julio Aru: Idam 
Balblno Rodrlguaz: Ubrantlo 
Ímto Arai: Ucm 'adro Aiei: Idam 
Sarallna Tal|6n: Idtm 
f tira Rodríguez: idtm 
Roburtlano Arai: Idtm 
Pilar VIUDa: prado 
Antonio Gómez: Ubrantlo 
Frsnclica Cwbalio: Idam 
Joiá Vidal: prado 
Elvira Lép»z: Icbrantlo 
Pranclica González: vina 
Íoaé Martínez: Idam Muardo de Alba: Ídem 
Antonio Ronwo: Idem 
Miguel Garda: labrantío 
Da.miro Encinal: idam 
Íoié Vidal: Villa Itiblno Rodrlgiiez: Itbrcntto 
Antonio Montero: Villa 
Roiall» F<Ijó: lebrentlo 
P«lra Rodríguez: Villa 
H« rederoa de Carmen Bauflza: la-
brantío 
Manuel Orallo: vida 
Concepcldn García: Idem * < 
Bslblvo Rodilgnez: Ubrantlo ! 
Nlcolís Ldpiz: Idam • 
Joié Igleelai: Idim ; 
Victnte RlVere: Idem i 
Jcitla Caitefiede: Idtm ; 
Miguel Rodr!gu« z: Idem ( 
A fotiso Encinal: Idem ; 
Nola-nnanelo 
BUctricldai \ 
Ttrminado el expeditnte Incoado 
a Intlancia de D. Honorlno Al-
Vfrez, solicitando ampliar a loa 
pueblos de CusV/ts y Tejido del S!l 
el servicio de islumbrado eléctrico 
qun en 1919 collcltd para Palacios 
d i ' Sil: 
RnultaRdo <IR« dsetarado» nfl-
clentee ÍOB documentes p*ra ttrvlr 
d* bciao al expeditnte, ae annnclí 
l¡i ¡¡ellción en el BOLETIN OFICIAL 
dai día 9 de tbíll da 1923, isflslái: 
dos» un plr zo de treinta alas para 
que dursnte él preaentarnn recia-
mec\m.%i ¡os qus »a creyeran per-
judicados con la f-ttlclón, remitien-
do un «¡eü-Mlar de! cltsdo cnancio a 
la Alctliiis da Puluclos del Sil, 
téririino 8 qua rhctrn ias obra», fin 
q'ie <luriir.!o dicho plczo ae pru-
««•ntete rec'emacidn algoaa: 
Ríjuitsüdo que cxsi»ínado el pro-
y- cto y h u h i la corifrontecldn so-
brts el lerrGüo por t i Ingeniero don 
Zacatlaa M»rtln Qi¡. te Va qus pus-
don re«lizarte las cbíúj qao se pro-
yict-in, i ln ílngún IncotiVenlsnte, y 
qs» cumplíH con citi.nios r-qulslíoi 
tx'gfi si Rigieiiir-'.to partí Instale-
CIOÍKI aiéclrlcüs de 27 de marzo 
ÚK !9!9: 
RüíullpmSo qus la Iromlta-
cldn del expedienta t¿ hü cbictVB-
do lu ¿lípue-ílo en el cltsdo ReglQ-
mente: 
Contld'.'fsndo qun 'ÍS un debsr de 
la Adnili)t;tr?c'i5i! e! ísvorscar ti es-
lab ícin-icnto do Industria» qae, co-
mo 'n piecente, han de contribuir >1 
«¿«lanío y progteso de los putb.'os 
y (..míntu de la riqueza pública; de 
scuKfdo cen ¡o liifcrniKío per ei is-
flor Verificador oficial de contalore» 
eléclrlco», el Ingeniero Jife de Obras 
pibllcaa, la Comlsldn provincial y lo 
propuesto por la Sección da Fomen-
to de esto Gobierno civil, ha resuel-
to acceder a lo solicitado, siempre 
que por el concesionario de esta 
autorización se cumplan las condl 
clonai siguientes: 
I.1 Se concede a D. Honorlno 
A'Varaz, vecino de Palacloa, con-
cesionario del expediente de Im-
talnclén eléctrica pan alumbrada 
y fuerza motriz de dicho pueblo, 
srgdn providencia gubernativa deS 
da octubre de IBIS, el permiso na-
cesarlo para ampliar dichos auml 
nlatros • los anejos de Cuevas y Te-
jado del SU. 
2. * Las obrta se ejecutarán con 
arreg'o al proyecto presentado, sus-
crito en Madrid a 25 de mero de 
1923, por D.Manuel Jiménez Lávala, 
Perito mecánico electricista, Intro-
duciendo la Variación en el trazada 
de la linea de transporte que se di* 
buje en trazos de carmín en el plano 
del mismo. 
3. * Las ebras empezarán en el 
plazo de dos mases y terminarán a 
los doce, contados ambos plazos 
desde la fecha de su concesión en 
firme. 
4. a Serán aplicables a esta am-
pliación las condiciones que figuran 
en la concesión matriz, excepto las 
1.a, 2.a y 8.a de la misma, htcltndo 
extensivas al cruce con el rio Ttje-
do y camlnof Jas prescripciones que 
en nquéllaa se Imponen para los cru-
zemltntos de vías similares. 
Y hiblando sido aceptadas por el 
peticionario las condicional que an-
teceden y que sirvan da base a es 
ta concesldn, el cual remitió una pó-
liza de cien pesetas, he dispuesto se 
pabilqua esta resolución en al B o u -
IÍN OFICIAL de la provincia, para 
que los que se crean perjudicados 
puedan recurrir contra la mlsmu en 
los plazo* legales. 
León, 28 de marzo de 1924. 
U Oeteraaior, 
Alfonso 9 . -Ba rH 
OFICINAS DE HACIENDA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
RESUMEN GENERAL del presupuesto ordinario para al ejercicio de 1924 
a 1825, aprobado por la Excme, Diputación provincial en sesión da S de 
abril de 1914, que ae Inserta en eite pedlódlco oficial a loa efsctoi de 
los artículos 17 y 18 del Rtal decreto de 3 de mayo de 1892. 
PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS 
Clren la r 
Por la presente, hago saber a los 
Abogados, Médicos, lrg¡n!aroi, Ar-
quitectos y Corrsdorei cflcisUt de 
Comercio, que su cumpllmlinto del 
:-;l. 20 da la Ley reguladora de la 
ccnlribucün de utlitdadcs, texto re-
fundido, de 22 de eeptlembre de 
1922, deben producir en los quince 
primeros dli't del mes actual, decía-
í¿ciín jurada de los Ingresos prole-
slonaíes obtenidos en el nflo econó-
mico de 1923 s 1924; previniéndote! 
quo &!s no preseniarlai fin tiempo 
hábil. Incurren en ka respomablll-
dades' scflalaj» an el art. 26 da la 
cüeda Ley. 
León 1 de cbrll de I 9 H . - E I Ad-
mlrilstrador, Ladislao Montes. 
Ce-
pltelee 
ADMINISTRACION \ 
DE CONTRIBUCIONES ] 
BB LA rUVIHCIA DB LBÓN I 
I.» 
4.» 
«.• 
7. » 
8. » 
Ar-
tíeulee 
l.« 
Unico 
Unico 
Unico 
Unico 
Rentas y cansos da propiedades 
Repartimiento entre los pueblos 
Ingresos propios de loa estsbieclmltntos 
del ramo 
Ingreios txtraordlnarios 
Aibitrlos especiales 
Total general de Ingratos 
Fceetei Cte. 
21,277 > 
l.U4.St2 96 
13.128 95 
7.170 » 
2 000 
1.379.088 9) 
PRESUPUESTO ORDINARIO DE G A S T O S 
1. * Gastos de le Diputación 98 347 40 
2. * Material de oficinal. ¡4 500 
3. * Comisiones espaciales 6 630 
4. * Arquitecto 2 SCO 
8.» 
4.» 
> 
8.' 
11 
12 
4 » 
l . " 
8.a 
3a 
4.a 
6.a 
Unico 
Unico 
Unico 
Quintal 
Bagaes 
«Boletín Oficial»... 
Elecciones 
Calamidades 
Reparación y coniervadinde caminos.. 
Reparación y conservación de fincas.... 
Contribuciones y segaros.... 
Penilones 
Deudas y ceñios 
Junta provincial 
Instituios 
Eicualas Normales 
Inspección de Etcueles. 
Bibliotecas 
119977 40 
8.500 > 
600 > 
8.000 > 
8.000 • 
1.8C0 > 
84.100~I 
18 544 70 
4000 > 
32.544 70 
1 500 > 
17.600 > 
178.524 32 
Atcnclonti genérale*... 
Hoipllales 
Casas da Mlierlccrdla.. 
Casas d* Expósitos.-.. 
Cs:es da M.-tUrnlded... 
ImpreVUtos 
Obres diversas 
Otros gistot 
Totnl ganara) da gasto?., 
197.524 32 
17640 • 
75.498 22 
2 650 > 
91.789 22 
96 805 • 
110 750 > 
31.500 > 
486 504 30 
14.747 25 
740 3C6 55 
6.000 » 
9.706 22 
57.S40 50 
1.279.083 91 
R E S U M E N G E N E R A L 
Total general dt Ingrssor. 
Idem Idem de gastos, 
1.279 088 91 
1.279.C88 91 
NIVel/ido 
En León, a 3 de cbrll de 1824.-E! Prtsldanle, Miguel D . O. Censteo. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 5 
E J B R O I O I O D E 1 9 3 4 A . 1 0 2 5 . 
í RÍÍPAiZr/Jtf/^iVTO rfe 1.234.318 p M e í o s y 9(5 cuntimos, que esta 
Corporación acordó g i ra r entre los Ayuntamientos de la p r o v i n -
cia, para cubrir el defict que resulta en el presupuesto, conforme 
al art . 117 de la ley Provineial y Reales órdenes de 23 de mayo 
de 1871, 14 de marzo de 1874 y 18 (fe octubre de 1911, saliendo 
gravada ¡a base a l 21,1036 por 100: 
I Númtro 
d. 
I 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 
17 
28 
19 
20 
21 
22 
25 
24 
25 
38 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
33 
39 
40 
4! 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
50 
57 
58 
59 
80 
8 i 
62 
03 
64 
05 
68 
67 
2 
AYUNTAMIENTOS TOTAL 1ASE 
Pintu CU. 
Acevtdo 
AtgaiUf» 
Vi)a i » los Melón»» 
Almsnz 
Albores de !a R bwra 
Arddn < 
Argt)i>z<i 
Armonía 
Ailorga 
Batoa < 
B»r|if 
Btwblbre 
Benavitei 
Benuza 
Berclenoi del Camina 
Btrcleno» dal Páramo 
Bsrlang» dol Blerzo 
Bocada Huérgano 
Boflsr 
Borrenci 
Brezualo • 
Burín • 
Biutlilodsl Páramo 
Cebtflus Raras 
Cabreros del Rio < 
Cobrlilans» 
Cacebelos • 
Cañifla dsl Coto 
Csuipazai •. 
Ctímpo de la Lomba 
Campo d« VHÍBf Idel 
Camponeraya 
Cenalejat 
C»náfn 
Cérmenei 
Carraccdaio 
Cenizo 
Carrocsra 
CuríicaSo 
CasíiUíié 
Custrlüo de Cabrera 
Cf.strlllo de la V»ldu*rna... 
Cajiii;!» de los PoiVazarei.. 
CtisUccabón 
Csdroccnltigo 
Custrtfuart? 
Ccstroniudsrni 
Caí Iropc dame 
Car.liotierra 
Csa 
Cabanlco 
Cebroneti dtIRio 
Clniaíivj d<i I B Vega 
Clmaíiíí del Tíjor 
CUtfornu 
Cot-go»to 
Coiuiión 
Corvllios de los Otaroi 
Cfém-ne» 
Cusáioí 
Cub¡¡ rls ios Otaros..... 
Cublllea (i* Ruada 
Cubiilua dniSII 
Cbczas du Ab. ju 
De»uifiia • 
Ei Burgo 
Encintdo 
Eicob^r de Campos 
Sepmrtimi^ nto 
i.m.aia,«6 
Pmlu CU. 
6.346 43 
15.814 24 
24.578 79 
11.478 56 
17 246 13 
25.042 23 
14 «51 74 
15 877 61 
126.662 63 
6 930 59 
7 989 42 
43.071 64 
48.418 35 
18058 44 
7.009 12 
10.143 33 
5 204 01 
12.109 37 
50.716 40 
6.163 48 
19 389 29 
11.337 44 
14.140 03 
6789 15 
18.129 43 
18 503 37 
23.542 18 
11668 58 
9.168 39 
7.903 62 
8 535 22 
10.547 13 
4.803 49 
10.034 60 
12.654 32 
17.187 26 
18.007 41 
7.977 34 
10 968 £8 
10.098 91 
12.11S 03 
8.278 44 
10.889 65 
16.1)07 12 
19.680 50 
9.486 9S 
3.327 91 
16.024 84 
5.392 42 
14.490 72 
12.388 37 
15.002 51 
18.480 27 
11.404 37 
69 349 71 
17 656 95 
15.785 98 
15.173 87 
12 835 10 
16.975 66 
10.101 94 
25 552 26 
10.646 52 
24.375 60 
17.078 99 
20.3C8 06 
16.869 32 
7.607 31 
1.720 
3.582 
6.662 
5.111 
4.675 
• 787 
4.025 
3.761 
34.530 
1.878 
2 160 
11.674 
11.498 
4.081 
1.900 
2.749 
1.410 
3.282 
15 746 
1.671 
6.255 
3.073 
3.852 
l.'840 
4 372 
5.015 
6.381 
3244 
2.485 
2.142 
2.313 
2 859 
1.502 
2.720 
5.430 
4 659 
4.881 
2.162 
2 972 
2.737 
3.284 
1.702 
2.952 
4.338 
5.415 
2.571 
-902 
4.343 
1.462 
3.627 
3.358 
4.067 
4.467 
3.091 
18.786 
4786 
4.278 
4.113 
3.479 
4.600 
2.718 
6 384 
2 886 
6.607 
4.629 
5.504 
4.572 
2.062 
•9 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
•2 
85 
84 
•5 
86 
•7 
88 
89 
90 
91 
92 
•3 
94 
95 
96 
97 
98 
98 
106 
101 
162 
IOS 
104 
IOS 
108 
107 
108 
106 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
128 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
Putero 
Polgoio de IR Rlbars 
Preineda 
Presno de la V»ga 
Puente» de Caibajal 
Q'lltgullioa de Campos 
Girr«f« d* Torio. 
Gord«l/za ¿el Pino 
Qordsncillo 
Qradefes 
Ore jal de Campe* 
Qniendos de loa Oteros 
Hospital de Orblge 
IgleRa 
Iztgra 
Jeara 
Joarilla de las Matea 
La Antigua 
La BrAtu 
La Erclna 
Lagaña D a i f a . . . . . . . . . . . . . . 
LFfuñada Negrillas 
Lineare de Luna. 
La Pola ds Qorddn 
La Robla 
Las Ornadas 
La Vecilla 
La V«gj de Alnwiza 
Liín 
Los Barrios de Luna 
Lea Barrios de Salas 
Lucillo 
Luysgo 
Llamas de la Rlbsre 
Magas de Cepeda 
Mnnsllla de las Mulaa 
Mansllla Mayor 
Maralta 
Mstsdedn de los Oteros 
Mutallana de VigicerVsra.... 
Matanza . . • . • * • * • • • . « • • * • • 
Mollnaseca 
Murías de Parede 
Noceda 
Oencla 
Onionllla 
Oia|a de Safambre. 
Pajarea de los Oteros.. • 
Palacios de la VaUuerna 
Pi lados del SU 
Paradaseca 
Párame del Sil 
Pedrosa del Rey 
Paranzanes 
Poblaíuro dt Pelayo Qarda.. 
Ponferrada 
Posada d* Valdadn 
Pozuelo del Páramo 
Prado da la dozpafla 
Prístanla del Blerzo 
Píloro 
Puebla de Llllo 
Puente de Domingo Pidrez... 
Qjlntenn dal Castillo 
Quintan» del Marco , 
Quintana y Congosto 
Rsbanal del Camino 
Rsfueras da Arriba 
R«n«do de Valdttuejar 
Rayero 
Riallo 
Riego de la Vtga 
Rlelio 
Rloacca da Tapia 
Rodlazmo 
Roperutiles dal Páramo 
Sslisgán 
Si Mices del Rio 
Saiamdn 
San Adrián de! Valla 
Andrés de! Rsbanedo.. 
Saneado 
San Cristóbal dolaPelantera. 
San Emllkno 
S;n Esttbdn da Nogales.... 
San Cteban de Valdneza.... 
13.242 09 
20 2C8 92 
7.300 50 
16.671 09 
7.567 02 
27 926 64 
25 805 73 
7 099 17 
10.575 53 
81.227 50 
25 384 77 
14 626 22 
18161 I I 
12 868 05 
14.343 99 
12 557 46 
18258 81 
16783 71 
92 020 06 
170E6 38 
10.768 94 
21.163 08 
18 565 89 
54.363 80 
43 835 39 
10 867 £6 
11.145 02 
10.844 30 
464 012 45 
8.885 06 
20 385 99 
13.402 70 
16 527 01 
20 7C5 94 
8 581 20 
28 241 07 
18.S42 11 
4 379 28 
17 325 66 
9.719 15 
18.209 77 
15.509 68 
22.389 83 
16 058 93 
9 813 56 
20 073 35 
6 1C8 87 
20.181 98 
12.125 61 
16 832 81 
9.040 84 
16.950 80 
2 835 34 
7.245 87 
7.545 84 
119 652 34 
5.573 94 
11.796 14 
4 038 52 
17.457 65 
6 010 00 
10.934 06 
15.428 89 
12 958 00 
15.735 67 
13.705 49 
17.480 08 
7.829 33 
11 881 31 
4 298 01 
14.301 24 
19.361 72 
21 773 68 
13.223 77 
17.909 84 
0 56 ! 28 
59.965 39 
10.494 16 
7 424 CO 
5.416 41 
24991 88 
6 634 32 
22.677 02 
27.163 88 
8.602 88 
14.542 25 
3 589 
5 477 
1.979 
4.519 
2 951 
7.569 
6 994 
1.924 
2 866 
16 595 
6.875 
5 664 
4.822 
3.488 
3.888 
3.4P3 
4.946 
4 549 
24 941 
4.634 
2.919 
5 736 
5032 
9 314 
11.881 
2.645 
3 020 
2,777 
125.764 
2.4C8 
5.525 
3 632 
4.425 
5 612 
2.526 
7 654 
5.297 
1 187 
4 696 
2 634 
4 835 
4 149 
6.068 
4 352 
2 6*0 
5 441 
1.655 
5.470 
3.286 
4.562 
2.450 
4.594 
769 
1.963 
2 045 
52 430 
1511 
3.198 
1 094 
4726 
1.629 
2 964 
4.182 
1512 
5.723 
3.718 
4 738 
2.122 
3.820 
1.165 
3.876 
5.248 
5 902 
3.584 
4 854 
1.724 
16 252 
2.845 
2.012 
1 468 
6 774 
1.788 
6.148 
7.362 
2 332 
3.942 
AYUNTAMIENTOS 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
165 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
175 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
195 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
205 
204 
205 
2C8 
207 
zea 
2C9 
210 
211 
212 
215 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
280 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
251 
232 
255 
254 
835 
San Jtiito 4« IR V«f« 
S m Mtllán da leí Ctkillwoi 
San Padro d» Btrclann 
Santa Cotentba t» CMMII». . . • 
Santa Celomka da Somon 
Santa Crlitlra ValmaMgal 
Sanie Ei* na <• Jimai 
Santa Mari* de la lila 
Santa Mrrfi <«l Péramt 
Santa M«tl« da Ordia 
Santa Marina dtl Rajr 
SantEK Mintaa 
Ssntlt t í Milla» 
Sinlov.nlo da la Valdanclna.... 
Ssrle ¿oí 
Sotado 
Soto da la Vrgi 
Soto y Amfo i . . . . < 
Toral d« los Quzmanat 
T«r»nci. • 
Tr«bad«te 
Trachan 
Tnrcl» 
UrdUlsí dal Párame 
Valdífístiio 
Valdifuanica (jo! Páram* 
Valáelcguerea 
Valdumcrn 
Val&plürgo 
Vfi'.drpolo 
Va'derea 
Valderrsji 
Valdcrratds 
VaU«sam:rl<3 . . . 
Val de San L«r«nM 
Vfílátla) 
VeldcVlmbre 
Valencia de Don Jaan 
Valv«rd« ds la Vlrftn 
VtWcide Enrl^w 
Valfeclllo 
Vallo de rinol!e.1o 
Ví|8C«-ry*rB • • • • 
Vcjn do Eaplnarcda 
Vcgj t a Irfaüzanai 
Vfgí «SÍ-Valcarce.. 
VatamKn 
Vtgrqutmada 
Vcfcrlíiiza 
Ve d':¡ Condtdo 
Vllihkllne de Lacaana 
Vlllebraz 
Vlllací 
VDigiteüSM 
VlilBdecantí 
Vlüadcmar dt} la Vtta 
Vllleler 
Vllitfrnt cti dal Biarzo 
Vllicgatdn 
Vlür.hsrnstí 
VHiatnandot 
VlllfniEMn 
Vlil.tnta.-tln á» Don Sancho... • 
Vlllcm*»!! 
Vlllamlznr 
Vlllamel 
Vlliamínlén 
Vlilameretlel 
Vili-iiu^yí! de Isa Manzanas. •. 
Vilítablípo da Ot«r« 
VllirqupjldB 
ViiísíüHembre. •( 
Vliíniejo í* Oibl|e 
Vlllarea át Ofblgo 
Vlllaiabultgo 
Vlife:e:án 
Vlnufurlal 
VlüsVtrde da Arcale» • 
Vlllazala 
IVlllazanze 
Zata» del Páramo 
26.555 15 
7.698 23 
5.l6t 62 
16.150 20 
20 335 01 
16047 16 
18 269 02 
11.553 88 
12.252 05 
9.215 51 
2» 065 25 
54 608 99 
16.177 14 
11.752 74 
10.656 10 
7.353 49 
55.260 82 
18 791 02 
15.44» 44 
16.599 22 
9.11« «5 
25.483 49 
22 34* 39 
7.402 93 
25 097 38 
6 372 51 
• 087 75 
6 849 36 
9074 15 
26 957 36 
56.092 61 
12 211 75 
WilSS 5» 
4 477 94 
15.695 75 
2. ¿55 Si 
23 716 72 
48 244 45 
15.470 09 
12.528 81 
7 256 21 
10 815 94 
4.189 05 
12 387 44 
11 7S0 71 
17 863 18 
8.157 75 
15.318 27 
121.8 10 
31.844 58 
53.143 82 
12 485 «9 
10566 1» 
8 503 19 
19.384 50 
11 C05 17 
. 10.390 44 
55.211 25 
13 066 53 
10 663 55 
11 667 04 
18 832 92 
7.234 40 
10 924 91 
22 656 75 
14 996 71 
16255 68 
10 485 91 
18 544 67 
13 970 48 
12 609 80 
23 386 47 
36 424 09 
24 901 3« 
30X68 70 
17.562 49 
27 985 19 
3.957 15 
12 624 04 
20 998 97 
12.3C» 16 
TOTALES 4 554 039 19 1.834.512 96 
7.197 
2087 
1.401 
4.377 
5.111 
4350 
4912 
3131 
5 316 
2.498 
7.878 
8 461 
4185 
3180 
2.889 
1.995 
9 557 
5 095 
4182 
4 499 
2.472 < 
6.365 
6658 
3X06 
6 802 
1.727 
2.463 
1.857 
2 460 
7.306 
16 203 
8.020 
5 228 
1.214 
4.254 
611 
6.428 
13.076 
4.193 
3396 
. 1.M7 
2.931 
1.136 
3.557 
5.185 
4.869 
2.211 
4.152 
3.504 
8.631 
14 404 
3.584 
2.864 
S!.305 
5.254 
2 682 
2.816 
14.964 
3.542 
2.890 
3.162 
5.104 
1.861 
2.861 
6141 
4.065 
4.405 
2 842 
5.026 
3 787 
3.418 
6 511 
9.872 
6.749 
8 150 
4.710 
7.585 
1.073 
3 395 
5 691 
3 336 
L.dn, 3 da abril de 1924.—El Preildante, Miguel D. G. Canstco. 
Alcaldía constituci*n»l 4 i 
Faltoso i e la Ribera 
Continuando la amencia an Igno-
rado paradero por mda de dl*z afloa, 
da Jnnn Díaz A'onio y Benigno 
Dfoz Qonzá az, padre jr hermano, 
r»ip«ctlv»m«ntB, dal mozo Pernán-
do Díaz Genzález, núm. 5 dal reem-
plazo de 1925, a quien a* Imbuya 
expediente de excopcláu, compren-
dido en al cato 2.° del art. 89 de 
la leí; y a lo>i«lectci que determina 
el art. 145 dal Reglammto, te pu-
blica el pretent» adiete para que 
cuanto» tengan conoclm «nlo da loa 
expreiado» Indlvf 5uoi, lo participan 
a ríts Alcaldía. 
También continúa la amánela en 
Ignurado pnrudero por máa diez 
. ano», de Chapar Blanco Otero, har-
' mano del mozo Baldomaro Blanco 
Ot*ro, ndm. 4 dol reempfazo di 
, 1823, a favor del cual asta Alcaldía 
: Initruya expadtenta do cxcapcldn 
>- como comprendido an al caio 2.* 
. <M art, 89 da la Ley; y a loa efectos 
\ de) srt. 145 del Ragiemento, te pu- ! 
; Wlcg »l presante- para que cuantos 
:; tengan conocimiento do au «aUlen-
\ cli»> lo purtlclptn a e»ta Alcaldía. 
Folgo»o ¿e la Ribera 24 da marzo 
ds 1924.— Ei Alcald», Fillpe Morán. 
AUalúla eo/utiluelonal de 
Villavtrdt de Artafot 
Sr-gún me participa el Vecino de 
atto puoblo, D. Raatltuto Diez Ro-
ble»,'el día 86 da marzo corriente 
l * lo ha extraviado da la farla da la 
Villa de 'Almanza, «obre la una d« la 
tarde, una novilla da Ira» «lio» (an la 
focha) de polo nrgro y el lomo mora-
do, utas bien puesta*, algo tplga-
Z8,> con IB cola larga. 
Ruego c le» Autorldsce; y Gear-
día civil qua, i l at habida, tsrgw a 
bien evitar al vecino Indicado de VI-
(IcVíría de Arcayo». 
VillaVimía d< Arc«yoi, 27 de mar-
zo de 1924.—El Alcalde, Nicanor 
Pernández. 
AlealtHa emutítnelonal fie 
Rtoseco de Tapia 
En el día de ayer puno en mi cono-
cimiento D. Iildoro Garda, vecino 
d« Espinosa, qu* al (oven Prancitco 
Pernándtz. criado de su «negro, »a 
habla euKntads de M cntn d* éste 
en la noch > del día 25 del corríante 
mas, sin que apasar del tltmpo 
transcurrido y geatlonss realizada», 
se »-pa au aclue! p?rf.ñ:'To\ el cual 
*r de IKÜ J'Bns «¡gulentsr: esteturn 
regular, gruato, moruno y con una 
cicatriz an el lado Inferior di unn de 
Ins mandíbula;; vestía- chaqueta y 
chaleco de pana, pantalón de k-kl, 
calzado de Blmudreflaa e Iba Indocu-
mentado. 
Lo que t t haca público para gana-
reí conocimiento y Íficto» que co-
rroipondü 5. 
R cisco de Tsple, 28 os m- rzo de 
1924.-EI Acalde, Manuel Diez. 
AleaUía eenstttmcienat de 
Quintana f Congosto 
Por esta Ayuntamiento, y a Ins-
tancia dai mozo Pairo Are» Migué-
lez, se ha Instruido expedienta, jm-
tltlcativo para probar la auaencla 
par mi» de diez ellos en Ignorado 
paradero, de su hirmeno Isidro Ares 
Mlgté'íz; y a los afectos de los ar-
tículos 85 y 145 del Rtgiamento 
para la apllcaddn de la ley de 
c'utamlanto, se publica el preia.its 
edicto, pare que cuantos tergan co-
nocimiento de la existencia y actual 
paradero del r»fárido harmnno, sti 
slrVán participarlo a esta Alcaldía 
con el mayor nfitnero de datos po-
sible. • . 
Al propio tiempo, cito, llamo y 
emplazo al ya mandonado ausenta 
pira que comparezca ente mi auto-
ridad o la del punto donde s i ha lu 
y si fuera en el extranjero, ante ei 
Cónsul MpaAol, a fina» relativos al 
servido militar de su hermano Pa-
dre. 
El repetido Itldro Aras Mlguéltz 
es natural d» Ternercs d» Jamnz 
hlfo d« Florencio Ares Arta y da 
Petra M gv'élez Revino, y cuenta 51 
«fio» de edad; lleude su estatura, 
aproximada, de 1,675 metros, pslu 
negro, ce|s< Idem, ojos coiiofios. 
boca regular, nariz y frente sailaniic 
Quintana y Congosto 28 de m¡ii 
zo da 1(24.—El Alcalde, Lázaro 
Rodera. 
Alcaldía eonstitueional de 
Zotes del Páramo 
En cumplimiento is lo dhpuesto í -
»1 srt. 75 dtl R;al decreto de 11 ¡is 
. septiembre de 1918 la Junta nim<l-
: clpal da mi prstlder.cla procedió a 
' la designación de Vocales natos ¡ti 
' las Comlilones i « tVoluaclín 
reparlimUnlo de utilidades porfi ú 
aflo de 1924 a 25, habiendo tkío de-
signado» lox itfter?» siguiente»: 
Parte real 
D. Mateo Cazén ManceAldo, nu 
yor coritribuyente norrúittca, 
D. QulUrlo Castro Bjrragfe. 
Idem por urbana. 
D. Felipe Ctwva? Frnnco, Id. pet 
rústica, fuera del término. 
D. Miguel Santos Trupote, Ititm 
: por llidustflal. 
Parte personal 
Parroquia da Zotes del Pdrumo: 
D. IDdmsso Pérez Pérez, Cm 
pirroco. 
D. Er'sebio Qarch Pérsz, m?)o. 
centrlbuy«nt<? pi r rútile». 
D. Manuel Qíande MinciJIlJC 
Idsm por urbana. 
D, Francisco Gorgojo Coilnr.: 
Idem por Industrial,' 
Pmoqula ¿a VlünQ, trigo: 
D. José Vivas Marino, Cura co ' 
jutor. 
D. Frasclico Caittro AiVírez, m»' 
yor contrlbnyíntü por rdstlcü. 
D. TomárlAiVarezQoi.zález, '.<• f 
por u r b B t ü i . 
D. Ireac Gorgojo Feraéii*2-
Idem por Industrlm. 
Parroquia ds Zambranclnoi: 
D, Laure-ino Qranda Qriindi; 
yorconlrlbuyante por (dilles. 
D. Manuel González Sfiiua M-
ría, liim por lirbm». 
Lo que se h«ct público a lo: d*f' 
toi ds i'Jclamsclono', quts i f b ^ ' t 
formulars-t anta siln Alcaldiz en *-
f lazo ¡is glGie días. c 
Zots» 27 do marzo da 1924.=-E 
Alcalde, Frsnclsco Ssnta MTÍ"-
LEON 
Im?. da la Dlpatacldn provliicb'-
